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ABSTRACT
Privatisasi adalah pengalihan sebahagian atau seluruh saham kepemilikan pemerintah ke swasta dengan tujuan meningkatkan
kinerja keuangan BUMN. penelitian ini menguji apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan setelah privatisasi. Pengujian ini
menggunakan 4 rasio keuangan yaitu profitabilitas, likuiditas, efisiensi dan leverage selama periode 2 tahun sebelum dan 2 tahun
sesudah privatisasidengan menggunakan paired samples t-test.
Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu BUMN non jasa keuangan yang melakukan privatisasi melalui IPO
(Initial Public Offering) selama tahun 2006 sampai 2011. Populasi penelitian ini sebanyak 4 perusahaan yang melakukan privatisasi
yaitu PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga Tbk, PT Pembangunan Perumahan Tbk, dan PT Krakatau Steel Tbk. Hipotesis
dianalisis menggunakan analisis deskriptif.Penelitian ini memberikan hasil empiris bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja
keuangan pada BUMN sebelum dan sesudah privatisasi.
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